













那為什麼在內生成長模型之下，經濟成長有可能衰退呢？當然原因很多，很多學者提出不同的觀點，以美國為例，其中之一是認為美國人民過度消費以及財金人員過度操作風險極高金融商品所致。如果以上論點成立的話，那麼傳統內生成長模型中為什麼看不到消費的財富彈性對成長的影響呢？例如AK模型（King & Rebelo 1990）中甚至認為最適消費與資本無關，亦即在AK模型中最適消費滿足的條件，此式隱含最適消費與資本無關，也就是消費的資本彈性為0。如果消費的資本彈性為0，那麼過度消費與否應與成長無關，也就是說在最適成長路徑上，不會有所謂「過度消費」的問題。















與傳統模型設定相同，我們假設，為相對風險係數（Arrow &Pratt relative risk index）。至於限制條件(1)表示勞動的成長方程式，為了分析方便起見我們假設勞動成長沒有波動，其成長率固定為。至於限制條件(2)表示資本累積的動態方程式，其中表示儲蓄率（為控制變數），而為標準的布朗運動(Wiener Process)，為波動係數。而表示生產函數，我們依照Jones & Manuelli(1990)的設定，假設生產函數為，此設定並沒有違反AK模型的精神。
	因此本模型與標準AK模型差異在於AK模型認為資本外溢效果是確定的，可是我們認為即使有外溢效果，資本累積過程仍然有不確定性情況發生。例如，若外溢效果大小取決於資本主的資本利得，而資本利得取決於股票市場的漲跌，但是股票漲跌若為隨機過程，則資本外溢（或者累積過程）將為隨機。但是以上設定依然會存在若干問題，例如按照布朗運動特性，在長期下，資本累積跑到負值的機率是一，因此與事實不符。當然我們可以將取自然對數，但時此時波動方程式將變得非常複雜與不可計算。因此Brock (1973)與Chang(2003)均直接設定(2)式動態調整方程式，因此本文依照以上學者觀點，為了計算方便，所以不與以調整。
	由於，因此






















































   
上圖讓我們感到意外的是最適資本存量與風險係數的關係居然不是確定的，當風險係數太小時（大約），體系是發散的，當風險係數介於間，最適資本存量與風險係數之間關係先遞減後遞增，最後當風險係數過大時，體系又變成發散。
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